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S O C I O B I O L O G I E : U N E C R I T I Q U E D E S C R I T I Q U E S 
B e r n a r d B R U N * 
L a Sociobio logie a m a u v a i s e pres se en F r a n c e , s u r t o u t 
a u p r è s des s p é c i a l i s t e s des S c i e n c e s humaines , non s e u l e m e n t en raison 
de l ' explo i ta t ion b r u y a n t e de ses t h è s e s par la Nouvel le D r o i t e , ma i s 
plus r a d i c a l e m e n t , je pense , p a r c e qu'el le e s t ou s e m b l e ê t r e c o n t r a d i c -
t o i r e a v e c c e que j 'appe l l era i l ' idéologie de la c o u p u r e a n i m a l i t é / h u m a n i t é , 
De fa i t , l 'essent ie l des c r i t i q u e s qui lui sont a d r e s s é e s m e s e m b l e 
mal fondé, soit qu'el les r eposen t sur une incompréhens ion de ses 
c o n c e p t s (et plus l a r g e m e n t de c e u x du n é o - d a r w i n i s m e ) , soit qu'el les 
présupposent une solution n é g a t i v e à l 'hypothèse d'une c o n t i n u i t é 
qui produirai t des e f f e t s tangibles dans l ' a r t i c u l a t i o n e n t r e le biologique 
e t le soc ia l . R e s t e n t les c r i t i q u e s , p a r t i c u l i è r e m e n t déve loppées par 
Lewont in , c o n t r e les dér ives m é c a n i c i s t e s c a r i c a t u r a l e s de la s o c i o -
biologie : c e s c r i t i q u e s , m a l g r é leur v i r u l e n c e e t leur p e r t i n e n c e , 
n 'ô t en t rien de c e qui a fa i t l ' i n t é r ê t du r e n o u v e l l e m e n t a p p o r t é par 
la soc iobiologie à la t h é o r i e de l 'évolut ion du c o m p o r t e m e n t e t c ' e s t 
c e t i n t é r ê t qui r e s t e t rop souvent mal c o m p r i s . 
* * 
* 
L a soc iobio log ie , au sens qui p r é v a u t a c t u e l l e m e n t e t que 
lui a donné en 1 9 7 5 E . O . Wilson dans "Sociobiology-the n e w synthesis"(l) 
se p r é s e n t e c o m m e une b r a n c h e de la biologie de l 'évolut ion qu'il 
c o n v i e n t de p l a c e r dans le c a d r e de la t h é o r i e n é o - d a r w i n i s t e de l 'Evolu-
t ion, e n c o r e appelle "Synthèse m o d e r n e " (Wilson p .4 ) . Plus p r é c i s é m e n t , 
e l le es t née à p a r t i r du p r o b l è m e de l 'évolut ion de l ' a l t r u i s m e qui 
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r e p r é s e n t a i t un p a r a d o x e dans le c a d r e néodarwin i s t e t rad i t ionne l , 
e t Wilson n'a pas h é s i t é à é c r i r e au début de son o u v r a g e que "le 
problème théorique central de la sociobiologie (est): comment l'altruisme 
qui, par définition, réduit la valeur adaptative (fitness) personnelle 
peut-il évoluer par la sélection naturelle?". L a réponse qu'il donne 
i m m é d i a t e m e n t sous sa f o r m e la plus s impl i f iée e s t la su ivante : 
"La réponse est la parenté: si les gènes causant Valtruisme sont partagés 
par deux organismes en raison d'une ascendance commune, et si l'acte 
altruiste exécuté par un organisme augmente la contribution globale 
de ces gènes dans la génération suivante, la tendance à Valtruisme 
se répandra à travers le pool de gènes". 
C e t t e e x p l i c a t i o n , dont la logique r e m o n t e à la c é l è b r e 
boutade de Haldane "je donnerais ma vie pour 2 frères ou pour 8 
cousins" a v a i t é t é f o r m a l i s é e par Hami l ton sous la f o r m e de la t h é o r i e 
de la s é l ec t ion de p a r e n t è l e . E l le c o n t i e n t bien c e qu'on peut c o n s i d é r e r 
c o m m e l ' e s s e n c e de la Soc iobio log ie : un é l a r g i s s e m e n t du c o n c e p t 
de s é l ec t i on n a t u r e l l e . L a va leur s é l e c t i v e g lobale ( inclusive f i tness 
de Hami l ton ) ne prend pas s e u l e m e n t en c o m p t e les e f f e t s des gènes 
sur la probabi l i té r e l a t i v e de survie e t de reproduct ion des individus 
m ê m e s qui les p o r t e n t dans leur g é n o t y p e ( c e qui définit la va leur 
s é l e c t i v e c las s ique) ; el le e x p r i m e le bilan global des e f f e t s s t a t i s t i q u e s 
(posit i fs ou n é g a t i f s ) de la p r é s e n c e d'un gène c h e z un individu sur 
la p e r p é t u a t i o n de c e t t e m ê m e c l a s s e de gènes non s e u l e m e n t à t r a v e r s 
l ' e f fe t du gène sur l'individu, mais aussi , via le c o m p o r t e m e n t social 
à t r a v e r s l ' e f fe t du gène sur des a p p a r e n t é s . De c e t é l a r g i s s e m e n t 
initial du c o n c e p t de s é l e c t i o n d é c o u l e n t d 'au tre s é l a r g i s s e m e n t s 
( sé l ec t ion de groupe ; a l t r u i s m e r é c i p r o q u e . . . ) sur lesquels je ne m ' é t e n -
drai pas. 
C ' e s t d'ai l leurs le p r e m i e r p a r a d o x e dans les polémiques 
sur la soc iobio logie que c e u x là m ê m e s qui r e p r o c h e n t le plus aux 
n é o - d a r w i n i s t e s leurs t e n d a n c e s au m é c a n i c i s m e dans leur r e p r é s e n -
t a t i o n du lien e n t r e gène e t c a r a c t è r e ne s ' a p e r ç o i v e n t pas que la 
soc iobio log ie , par sa définit ion de la va leur s é l e c t i v e g lobale t i ent 
c o m p t e de la plus grande c o m p l e x i t é i m a g i n a b l e dans la r e l a t i o n g è n e -
c a r a c t è r e : Je phénotype mis en jeu dans l 'opérat ion de la s é l e c t i o n 
n a t u r e l l e n'est m ê m e plus le seul phénotype c o m p o r t e m e n t a l de l ' a c t e u r ; 
la s é l e c t i o n n a t u r e l l e , pour le soc iob io iog i s t e ne peut se r e p r é s e n t e r 
v a l a b l e m e n t que m é d i a t i s é e par l'inclusion des individus dans un r é s e a u 
de re la t ions s o c i a l e s . 
* * 
* 
Une p r e m i è r e c l a s s e de c r i t i q u e s a d r e s s é e s à la soc iobio log ie 
p r o c è d e d'une m é p r i s e profonde sur le s t a t u t é p i s t é m o l o g i q u e des 
proposi t ions de la t h é o r i e n é o d a r w i n i s t e de l 'évolut ion. 
En p r e m i è r e e t e x c e l l e n t e a p p r o x i m a t i o n la p lupart des 
lois de la physique e t de la c h i m i e e x p r i m e n t c e qui doit se passer 
si. . . L e s c i r c o n s t a n c e s h is tor iques e t l o c a l e s de l ' e x p é r i e n c e ne sont 
g é n é r a l e m e n t pas e x p l i c i t é e s e t ne m é r i t e n t pas de l ' ê t r e . U n e express ion 
du s ty l e "En raison de la loi de gravitation qui veut que... si on laisse 
tomber une pierre de telle hauteur, elle atteindra le sol à telle vitesse" 
n'est c o n t e s t a b l e que sur le plan du pur i sme ép i s t émolog ique . A u t r e m e n t 
dit, la r é p é t a b i l i t é de l ' e x p é r i e n c e e s t au f o n d e m e n t de l ' express ion 
des lois physiques. 
A l 'opposé, la d ivers i t é des e s p è c e s , e l l e - m ê m e r é s u l t a t 
d'une évolut ion h is tor ique , in terd i t de p r e n d r e les "lois" biologiques 
c o m m e a u t r e c h o s e que l 'express ion de fa i t s s t a t i s t i q u e s e x p r i m a n t 
des c o r r é l a t i o n s auxquel les on peut donner une s ign i f i cat ion . L e s 
é l é m e n t s de la t h é o r i e n é o d a r w i n i s t e de l 'évolut ion n ' e x p r i m e n t pas 
une n é c e s s i t é g é n é r a l e à laquel le t o u t e e s p è c e d e v r a i t se s o u m e t t r e 
"aveuglément" : l 'appl icat ion du pr inc ipe évoqué e s t toujours d é p e n d a n t e 
du s t a t u t a t t e i n t par l ' e s p è c e c o n s i d é r é e au m o m e n t c o n s i d é r é . Ainsi, 
la t h é o r i e de la s é l e c t i o n de p a r e n t è l e n' implique a u c u n e m e n t que 
t o u t e e s p è c e possédant t e l l e c a r a c t é r i s t i q u e doive . . . E l le p r é t e n d 
s implement p e r m e t t r e de r e n d r e c o m p t e d'une évo lut ion , évolut ion 
qui e s t possible si le bilan e x p r i m é par la va leur s é l e c t i v e g lobale 
es t posit if . C e t t e formal i sa t ion é t a n t e x p l i c i t é e , une a n a l y s e des 
condi t ions p a r t i c u l i è r e s f a v o r i s a n t ou d é f a v o r i s a n t un bilan posit i f 
p e r m e t de r e n d r e c o m p t e de p a r t i c u l a r i t é s e t c o r r é l a t i o n s s t a t i s t i q u e s 
e t é v e n t u e l l e m e n t de f a i r e des préd ic t ions - toujours s ta t i s t iques . 
C ' e s t dans c e t e spr i t que Hami l ton rend c o m p t e de c e t t e 
p a r t i c u l a r i t é s t a t i s t i q u e a priori s u r p r e n a n t e qu'est l 'évolution para l l è l e 
indépendante à o n z e repr i ses au moins de l ' e u s o c i a l i t é c h e z les H y m é -
n o p t è r e s (abei l les , guêpes , f ourmis . . . ) a lors que parmi tout le r e s t e 
des i n s e c t e s e l le ne se r e t r o u v e que c h e z les seuls T e r m i t e s . L ' e x p l i c a -
tion proposée par Hami l ton rés ide dans l'haplodiploi'die des h y m é n o p t è r e s 
qui c o n s t i t u e une p a r t i c u l a r i t é f a v o r i s a n t (il f aut c o m p r e n d r e "s ta t i s -
t i q u e m e n t f a v o r a b l e à") un bilan posi t i f dans la s é l e c t i o n de p a r e n t è l e . 
Or voici c o m m e n t Hopkins dans un a r t i c l e publié par La Recherche(2) 
r e t r a n s c r i t c e t t e i n t e r p r é t a t i o n : dans un p a r a g r a p h e int i tu lé ironi-
q u e m e n t "le plus beau fleuron" (de la t h é o r i e soc iobio logique) , il é c r i t 
"Selon la théorie hamiltonienne, on peut imaginer qu'à Vorigine des 
abeilles, on avait, en termes génétiques la situation suivante : les 
femelles partageaient trois-quarts de leur gènes avec leurs propres 
soeurs et seulement la moitié avec leurs propres enfants. Dès lors, 
dans le cadre de la notion d'"aptitude darwinienne globale des gènes" 
les femelles assuraient bien davantage la propagation de leurs propres 
gènes en s'occupant de leurs soeurs qu'en s'occupant de leur progéni-
ture. Toutes choses égales d'ailleurs, les abeilles devaient nécessai-
rement évoluer vers la société via le comportement altruiste. A vrai 
dire Wilson est bien conscient que tous les cas sociaux chez les insec-
tes ne peuvent être expliqués de cette façon : chez les termites 
par exemple, les mâles sont diploides". 
Ainsi, dans c e t a r t i c l e Hopkins n'a pas c o m p r i s que la 
t h é o r i e de Hami l ton ne "veut" pas que t o u t e s les e s p è c e s haplodiploi'des 
so ient s o c i a l e s , ni ne "veut" que t o u t e s les e s p è c e s s o c i a l e s soient 
haplodiploi'des, m a i s se c o n t e n t e de fournir le c a d r e logique pour 
r e n d r e c o m p t e de p a r t i c u l a r i t é s évo lu t ives qui a p p a r a i s s e n t d'abord 
sous une f o r m e s t a t i s t i q u e . 
On r e n c o n t r e c h e z M. Sahlins dans "Cr i t ique de la soc iob io -
logie"(3) une a u t r e f o r m e typique de m é c o n n a i s s a n c e du s t a t u t s t a t i s -
t ique des c o n c e p t s de la biologie é v o l u t i v e : "Mon objet - dit-il -
est d'asseoir la proposition qu'il n'existe pas un seul système d'alliance, 
de résidence post-nuptiale, d'organisation familiale, de rapports entre 
parents, ou de filiation commune, qui n'instaure un calcul de l'action 
sociale et des rapports interpersonnels différent de ce qu'indique 
le critère de la sélection de parenté. Je procéderai en deux étapes, 
passant à partir de faits d'observation générale à l'analyse d'un cas 
décisif". ( p 6 1 - 6 2 ) . 
C o m m e Hopkins, Sahlins c r o i t que la t h é o r i e de la s é l ec t i on 
de p a r e n t è l e implique un o r d r e défini a priori e t qui d e v r a i t s 'appliquer 
a v e u g l é m e n t e t que f a u t e de c e t t e c o n c o r d a n c e p a r f a i t e la t h é o r i e 
s 'e f fondre . Il n ' h é s i t e r a pas à pousser c e t t e logique u l t r a m é c a n i s t e 
qu'il p r ê t e c o m p l è t e m e n t à t o r t à la soc iobio log ie jusqu'à ironiser 
sur l ' impossibi l i té pour les c h a s s e u r s - c o l l e c e u r s ( e t a for t ior i pour 
les an imaux! ) qui ne s a v e n t c o m p t e r a u - d e l à de t r o i s d ' e f f e c t u e r 
les c a l c u l s de c o e f f i c i e n t s de p a r e n t é qu'il i m a g i n e n é c e s s a i r e s pour 
que le c o m p o r t e m e n t des individus puisse ê t r e une app l i ca t ion de 
la théorie.' Mais déjà ic i nous voyons poindre un a s p e c t de l ' a r g u m e n -
ta t ion ant i soc iob io log ique nouveau bien que l ié au p r é c é d e n t : il s 'agi t 
du pos tu la t de c o n c o r d a n c e p a r f a i t e . 
"R tient à la nature même de l'entreprise que le précepte 
de base de la sociologie vulgaire en vienne a former la prémisse indis-
pensable de toute sociobiologie scientifique. Celle-ci ne fait qu'enraciner 
la première dans les processus de l'évolutionnisme génétique. La chaîne 
des causalités biologiques est allongée en conséquence : des gènes, 
on passe aux dispositions phéno typique s, pour arriver aux interactions 
sociales caractéristiques. Mais Vidée d'une concordance nécessaire 
entre ces deux derniers niveaux, entre les émotions ou les besoins 
et les rapports sociaux chez l'homme, reste le sine qua non de l'analyse 
des scientifiques". (Sahlins p 2 6 - 2 7 ) . 
C e t t e t h é o r i e de la n é c e s s i t é de la c o n c o r d a n c e p a r f a i t e 
- qui n'est - faut - i l ins is ter ? - qu'un t é m o i g n a g e de l ' incompréhens ion 
du m o d e de r a i s o n n e m e n t évo lu t ionn i s te e s t à son tour l iée à la c r o y a n c e 
a priori en une d i c h o t o m i e r a d i c a l e du biologique e t du social : l ' a b s e n c e 
de c o n c o r d a n c e p a r f a i t e s e m b l e n ' ê t r e que l ' a u t r e f a c e de la c r o y a n c e 
en une indépendance t o t a l e : "depuis des dizaines d'années ils (les 
anthropologues) font remarquer que la consanguinité n'est pas plus 
"biologique", dans une société humaine quelconque qu'elle ne l'est 
dans l'article du Code Napoléon, où l'on stipule que le père de l'enfant 
est le mari de la mère". Ici Sahlins s 'aveugle à ne pas r e c o n n a î t r e 
que la définit ion s o c i a l e de la p a t e r n i t é par le c o d e Napoléon c o i n c i d e 
de f a ç o n e x t r a o r d i n a i r e a v e c le p h é n o m è n e de la p a t e r n i t é biologique.' 
Quand bien m ê m e il y a u r a i t c i n q u a n t e pour c e n t d 'enfants adul tér ins , 
la p a t e r n i t é s o c i a l e napoléonienne r e s t e r a i t s i m u l t a n é m e n t un phénomène 
biologique tou t à fa i t r e m a r q u a b l e r e l a t i v e m e n t à l ' a b s e n c e de c o n c o r -
d a n c e que pos tu le , pour avoir un sens , l ' a l t e r n a t i v e "tout soc ia l" ou 
" c o n c o r d a n c e p a r f a i t e " p r o c l a m é e par Sahlins. 
En fa i t , c ' e s t vers le début m ê m e de son o u v r a g e que Sahlins 
m o n t r e le plus c l a i r e m e n t qu'il ne p a r t i c i p e pas à un v é r i t a b l e d é b a t 
sur l 'appl icabi l i t é de la soc iobio log ie a u x a f f a i r e s humaines : le d é b a t 
e s t t r a n c h é a priori par l ' a f f i r m a t i o n que "Pour récapituler: le fil 
du raisonnement sociobiologique qui, partant de l'évolution phylogé-
nétique, arrive a la morphologie sociale, est rompu par la culture" 
et que "En l'absence d'une concordance invariable entre le caractère 
de la société et le caractère humain, il ne saurait y avoir de détermi-
nisme biologique" (p 3 8 ) . 
* * 
* 
L ' a p p o r t essent ie l de la soc iobio logie aux t h é o r i e s de l 'évolu-
tion du c o m p o r t e m e n t - l ' é l a r g i s s e m e n t du c o n c e p t de sé lec t ion n a t u r e l l e -
a é t é i n t é g r é par les s c i e n c e s du c o m p o r t e m e n t , dans la l i t t é r a t u r e 
anglophone tout au moins, e t s 'est prolongé par l ' i m p o r t a n c e a c c o r d é e 
a u x quest ions de "bilans génét iques" e t d 'opt imal i sa t ion du c o m p o r t e -
m e n t , c e t t e d e r n i è r e t e n d a n c e d é c o u l a n t par a i l l eurs é g a l e m e n t de 
l ' a t t e n t i o n a c c o r d é e à la t h é o r i e des jeux appl iquée à l 'évolut ion 
du c o m p o r t e m e n t . Il en r é s u i t e que la soc iobio log ie , dans son a p p l i c a -
tion au d o m a i n e animal tend à p e r d r e l 'or ig ina l i t é e t l ' a u t o n o m i e 
r e l a t i v e que lui a v a i t c o n f é r é l ' o u v r a g e de Wilson, e t je doute qu'aucun 
soc iob io log i s te c o n t i n u e r a i t à f a i r e de la réso lut ion du p r o b l è m e de 
l ' a l t r u i s m e "le problème central de la sociobiologie", t a n t la d é m a r c h e 
néo-darwin ienne dépasse c e seul p r o b l è m e . 
L a quest ion de l 'appl icabi l i té de la soc iobio log ie à l ' e s p è c e 
humaine cont inue par c o n t r e à ê t r e un p r o b l è m e m a j e u r que ne r é s o l v e n t 
a u c u n e m e n t les c r i t i q u e s e x a m i n é e s plus haut e t qui t e n d e n t s e u l e m e n t 
à é v i t e r de le poser c o m m e un p r o b l è m e o u v e r t à l ' e x a m e n sc ient i f ique . 
L e fil du r a i s o n n e m e n t néo-darwinien qui inspire la ré f l ex ion soc iob io -
logique tend s e u l e m e n t à s u g g é r e r qu'il p e r s i s t e une r e l a t i o n e n t r e 
l 'évolution géné t ique de l ' e s p è c e humaine e t les c o m p o r t e m e n t s s o c i a u x ; 
mai s s'il suggère une re la t ion e n t r e gènes , c o m p o r t e m e n t s e t s t r u c t u r e s 
s o c i a l e s , il ne peut s'agir que d'une re la t ion bien é lo ignée de la c a r i -
c a t u r e m é c a n i s t e qu'en font les d é t r a c t e u r s de la soc iob io log ie , e t , 
m a l h e u r e u s e m e n t , un c e r t a i n n o m b r e de soc iob io log i s t e s imprudent s . 
On ne r é p é t e r a j a m a i s t rop que la soc iobio log ie e s t d'abord une t h é o r i e 
de l 'évolution du c o m p o r t e m e n t e t non une t h é o r i e des m é c a n i s m e s 
ou de la s t r u c t u r e du c o m p o r t e m e n t : si e l le pos tu le un lien e n t r e 
g è n e s e t phénotypes c o m p o r t e m e n t a u x , e l le ne s a u r a i t par e l l e - m ê m e 
en p r é c i s e r la n a t u r e ou l ' in tens i té . S 'ag issant de l ' e s p è c e humaine , 
t o u t c e qu'il s emble possible d ' a f f i r m e r , c ' e s t que si c e lien possède 
une e f f i c a c i t é qui m é r i t e que l'on s'y a t t a r d e , c e ne peut ê t r e qu'à 
t i t r e de f a c t e u r inconsc i en t ou d 'ensemble de f a c t e u r s i n c o n s c i e n t s . 
De c e point de vue, il s e r a i t i n t é r e s s a n t d ' e s sayer de m e t t r e en r e l a -
tion une p r o b l é m a t i q u e de l ' inconsc ient postulé par la soc iob io log ie 
a v e c c e l l e qu'a fondé le t r a v a i l de F r e u d . 
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R E S U M E 
N o m b r e de c r i t i q u e s a d r e s s é e s à ia soc iobio log ie vont a u - d e l à 
d'une c r i t i q u e des t e n d a n c e s m é c a n i c i s t e s qu 'a f f i chent de n o m b r e u x 
soc iob io log i s tes . E l l e s reposent a lors sur une m é c o n n a i s s a n c e du s t a t u t 
ép i s t émolog ique des proposi t ions e s sen t i e l l e s du n é o - d a r w i n i s m e . C e s 
d e r n i è r e s sont de n a t u r e s t a t i s t i q u e e t impliquent s e u l e m e n t la possibi-
l i t é de m e t t r e en é v i d e n c e des c o r r é l a t i o n s s ign i f i ca t ives e t non un 
d é t e r m i n i s m e m é c a n i q u e qui s 'appl iquerai t a priori a l ' évolut ion. 
L e r e j e t de la soc iobio log ie es t i n t e r p r é t é c o m m e un moyen 
d'esquiver le débat sur l 'origine e t la s igni f icat ion des pulsions incons-
c i e n t e s dans l ' e s p è c e humaine . 
S U M M A R Y 
Many c r i t i c i s m s of soc iobio logy go beyond a c r i t i c i s m of 
m e c h a n i s t i c t e n d e n c i e s o f ten shown by soc iobio iog i s t s . They a r e then 
founded on a misunderstanding of t h e e p i s t e m o l o g i c a l s t a t u s of t h e 
e s sent ia l proposi t ions of neodarwin i sm. The l a t t e r a r e of a s t a t i s t i c a l 
n a t u r e and imply only the possibil ity o f r evea l ing s ign i f i cant c o r r e l a -
t ions , and not a m e c h a n i s t i c a priori d e t e r m i n i s m c o n c e r n i n g evolut ion . 
The r e j e c t i o n o f soc iobio logy is i n t e r p r e t e d as a m e a n s 
of evading t h e d e b a t e on t h e origin and the s i g n i f i c a n c e o f unconsc ious 
pulsions in Man. 
R E S U M E N 
Muchas c r í t i c a s a la soc iobio log ia van m á s a l lá de una c r í t i c a 
de las t e n d e n c i a s m e c a n i c i s t a s de n u m e r o s o s soc iobió logos . O b e d e c e n 
a un d e s c o n o c i m i e n t o del s t a t u s e p i s t e m o l o g i c o de las p r o p u e s t a s e sen-
c i a l e s del neodarwin i smo . E s t a s ú l t i m a s son de n a t u r a l e z a e s t a d í s t i c a 
e impl ican sólo la posibilidad de poner en e v i d e n c i a c o r r e l a c i o n e s 
s ign i f i ca t ivas y no un d e t e r m i n i s m o m e c á n i c o a a p l i c a r s e a priori 
a la evolución. 
El r e c h a z o de la soc iobio log ia es i n t e r p r e t a d o c o m o un 
medio de esquivar el d e b a t e sobre el or igen y el s igni f icado de las 
pulsiones i n c o n s c i e n t e s en la e s p e c i e h u m a n a . 
